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The Commission of the ElurOBcen Go:mtru.niti'trsr;he,s:  '.o1,tg"a:nized  :.
semina,r ,'The 1a.w a,nd pra.ctiCe concerning collective  a,Sreements in the
countrics of the.European  Coa,l and Stecl Communrty''y,t^rh,icll r^ri]l, be.
heldr,a,t the Camera:dSr;ebnmidtCio, industrir,  artigia.nAto  c'a,grico1tura.,
Via, Mersa.igli )f B, Milaf'I; .oh 9r lC anrd 1!- rjDeccmbor I)L)"
The objcqt of this  semina4. is to incrca,sc krlor'L'cdg"- of thc
cvolution of,colfcctivc barga,ining, its  legr1 basis and its. future
lrospcctsl and, by discussion of thc lecturcs and conipa.rison of
cxpcriences, to stirmrlate the a.ctivities of '*-:pecia,lizcd ci-rcles and
creatc closer Iinks between them and thc Commission]s  a,ctivit_ics
Although the problcms will  br-, i'na.lysi:d'.in thc Light of cha,ngcs
in the coa,f and steel industries it  is  obvious tha.t, ;:s a, rusult
of th.g in!.eqdependence bcttreen t\gSc- two ,basic industries and other
induSif ial  SCctors" gcnernl gucs+i^-^ ^f  ^^'r 1.,^+ j --^ L^--^-i;;;-  '11,11
a  .,.tU.la.rtli-- 
uI.  LLJ.Lruu.u+V..!: ud.r ts4rrrrr16  r'\-.=.-
a.Iso bc.dr-scussqid wncre app4.oprlnre..r"  :  ,  :i._
The Commission ha,s succeeded in obta.ining the co-opera't |on of
a numbcr of emingnt. profcssolq aFp, h+Ch,}y, qualificd qxpertts fr:om
employeri' and .workers ]. organi2.a,!'ion'-.r  ,t4q i1'itt read,.papcrs {urlng the
The first  two papers arc ,rThe lega,lhbas1s of;icb-trlective  a$l'eemonts
a, compa,rison of the most important criteria,'' and "Collective ba.rga.ining
,a,nd,,the autonony 9f,.the tw9 qrdeg,qX ;1gt$try"',, w-hich,'q.i1f  be presentcd
,.,by, irolessor,.Despbi ef the Uaivcis,i,,y..b-p-toufogpe-agrd  P..rg,fqssor  Blanpaln
" of t1,e University  .ef- Louvainri" Iespgctlv..ely"  Pro{pqgor, ,!,esna,x',q pap,er
.' lilr0fl[4A'I0frts[flt'AllIzI  I Il|illlj'illI
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describcs the Iega.l contcxt of collcctivc a,grccments, whilst
Profcssor Bla,npa.inrs gives thc socio-luga,l viewpoint on thc frcedom
of collective bargaining and the influences cxertud on it  by thc
Sta.te i"n the va,rious countries of thc IICSC.
These two papers will  bc followcd by six rcports from the
Community countries, in co,ch of which the evolution of collectivc
barga,ining,  and current pra,ctice, aru a.na.Iysed for thc country concerncd.
Thcsc vrill  be presented by:
( i )  Profcssor A. Lagc,ssu,
Universittrr:of' Louva,inr r Bclgium  I  :r:; ,, ,  ., .:t i  i:'
I  ':.
(ii)  Dr" H" Ma.rkmann,: . l
Director of the rrl,Iirtscha,ftswissenschaf,tl,iches  : Institut  der
GewcrlisdhafTcn  6159;r(fr5de  Unioils--Edofromics- InsTitutc[ 
--
Diisseldorf, l':r. Germany
f i i  i )  Pnnf  oqqor  tra  (o:l  I 'i on ,  .  Jv+rrvr  t
Univcrsity  of  Aix-Ma,rseiller :Er'J,nce,. i  ;  . .":i:ii,:.. )  . r.
/ irr) j:i.  J1.  I rvf,U-  , 
.
General Secreta,ry of lhc "..rr€d6rr.tion,d,esrouvricrs  du Luxemboulgrt
(Luxcmbourg.I,IorkerslFedcra'tion),|uxcmbourg
- l.-,..t it  i)i:
.  ,:.'  :._.-:  ,.1
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(")  Dr. p. s. pers,
Si'nrntrrrr  nf  thn  r;q+ i ^h+ihd uvavrrvrr16
and the'lSqcipa,!-Iilconomische
f'|hn  Tfrmro  *hn  lToihonl.ndq r..v  rrc{6<v  I  uttv  .L\e  urtvL.LO}tuo
"3:^::, fiT:i-, !!i*.i^l::lull.1::1., fiaa,o '  \ l,iconom]-c,  a.no 5oc1&I t:oung1,1  ,l ,
/\ (vrl  -Ur. Pj. -Ba,rtoccl-,
lJitor  of the i'Rivista, Economia !.c ILe,vcro \-. Revrew), Rome, Italy.
Professoi G. iiugni - (University
trends in the evolution of collect'iVe
survey and conclusionsl.  This pa,pcr
reports and discussions.
Fine.11;1, Profcssor Schnorr' (Ur.1rro""ity of  fnnSbruck) wilf..pt'-c5ent
a. paper on refhe S.ropean collectiVe  a,greement -  advisability,  r"
possibility,  and legal problems;r, in which thc prospects of colte6'tii'e
bargaining at Comrmrnity level wi-Il bc formulated, a,nd its  limits  and
possibilities wi-Il be defi-ned, 
,,i  ,.  '  .  , ,  ,
This seminc,r will  be attendcd by.c4pcrts on collcgtivc a,grcements
: from employers I  and -workers t organiza.tl"otis  and from 'dpebrelizcd institutws,
a.s well a.s rcpresentatives of goveriiirrefits"endt'idtcrnbtionc.t  brganiza.tions.
,  \  i.  . ol  .ua,rI / wlr_I g ea l- wltn  ' Ba.s rc
lraroiinino'in  ths  lrlQS0 indu'ut*iu"
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Journ6es d t 6tude sur le  dr +  ^+  'l ^ u  9v  rd ratique  des conventions collcc i;ivcs
dans les de la  Commun e renu 67oGfifrTa;-F-IffiaF
teurs du charbon et de l-racier. ;-
-  La, Commi-ssj-on des ,tloprm,qp-qr.rt,e-,s::,flttz,pp.4ennes'  prganisefa les 9"  1O et
11 .d6cembre 1969 d, lviilanr,rVia Meq;s4il:glii $/Br,;Carr.eradi comriiercio, industr:e.
artigianato  e ,agric,ol.til4Eg*,  dpg,.Jo1rpn€es  d'r,6t.udie sur 'lle droi!  et. 1a prat:-que
des convention"s  go:]-leoti:reqi  dan.s lre.s,,paffl.d-o, la  Cotnnunaut6 Euro36enne  du
Charbon et  de I rAcierfr,
: .'"  '
ges.. Journ6es, pnt:pouf bubr dp conhr:ibuer., d.J,une,.;Fgl:rt;r i,1-r'r1e connaisei:n
ce ,plus appr:of ondie de. f t tivolutigni id-e .ta ln6lgoiciation  collre:cttivo,, de sa bai:
juridiqu.e..,et  de ses p€X€pectiveq  dravq.nig'rr.lgi!rr Q,'arutro part.  de dcnner, -pi.i'
Ia discussion des th6mes et Ia  confrontaLion.dqqi;elLq36riences  falt':s,  Cec
impulsions aux travaux des lnilieux srrdcialiseis et dtassocier plus 6t:"oitt  '
ment ces milieux ,d f ractivi',t 6 de la  Cotniri.ssiqnl,  + r  '.:
'  :.'t  ':  i  :.1
Bien que,l-rexamen deg probldnres,;oit,faric  en rappotc,'i i;i';t,-iutr-'-;r
dans f es industries  du charhqn :et de; tr,! acier,  i}  est i:vident,  cori:.pte tenu
de l tinterd6pendance en1'.re ces deux industries  de base et les autrcs sec -
teurs industriels,  que }es probldnies drordre g6n6ra1 de la  n6gociation
collective  trouveront leur  place appropri6e au cours des discussions,
La Cor"rmission  a pu oltenj-r le  concours de nornbre d'6ttinents profes-
seurs et  d t experts ha.ut ene:t qr:alif i'5s d l:  crg,enisations  prof essionnel-f e s
en vue de Ia  pr6sentatioi:L,-:cs  r'&plrorts Jors de ces Journees"
Les d.eux prer,iiers expos6s :  rrle f ondenrent juridiclue des conventions
collectives  -  une comparaison  des critdres  les plus intportantsrr et  rtf a r 6-
gociation colfective  et  l-rautonomi-e des partenaires sociauxrt scront p::-lsen'-
t6s par fes Professeurs Despax, de ItUniversit6  de Toul-ouse, et  BJ-anpaint
de ltUniversit6  de Louvain" Tandis que lrexpos6 du Professeur Despax a
pour objectif  d.e situer  le  cadre juridique  des conventions collectives"
cel-ui- du prof esseur Bfanpain tra.itera., du point  de vue socio- juridiclue t  de
la  libert6  de ]a  n6gociation, colfective  et des influences exerc6es sur ce-l-Ie-'
ci  par I'Etat  dans les  diff6rents  pays de la  CEC'\''
Ces d.eux expos6s seront suivis  de sj-x rap?orts nationaux olui retr':,rr: e
ront Ir6volution  de la  n6goclation col]ective  et porteront sur sa prar,iqucr
actuelle.  Ils  seront pr6sent6s par  :
-  le  Professeur A. Lagasse
d.e I'Universit6  de Louvaint Belglquet
-  1e Dr. H. lvlarkmann,
Directeur d.u ttitirtschaftswissenschafbl-ichen Institut
chaf ten GmbHtt de Dijgseldorf ,  A1.1erna1.:ne ,
.l cr  Gewerl;e
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GROUP E  OU  PORTE  _  P AROL E
SPRECHERGRUPPE
GRUPPO  OEL  PORTAVOCE
BUREAU  VAN DE WOOROVOERD€RI
:  .  i. 
!..  ;,  . ' ; "  '";'.r ,  .'  r.;  Le rPr.ofe,gsgur  -G* Giugni, de f 'Unlversite  de B-arii''examinera r'les
i.; ;-r'r ' '  , tlendan,c€s  gssep,!ie1,te.is 'de li6volutio4  cld..1a n5gociation' botlective  dans
''i  '  les,industries;d,e  la  CECA -  Anergu et  Co4cluslon'sr.t,  'tli6'rne"dorist:i"'tuant  une
ynthdse ,1es rap,-rorts nationaux et  a.s"aigiusslions'.  '' i '' :: t '';.)i' i:) ;
. "1.::, : .;..i.;,  ;i.,.rr...r.i,..,".,j'1i
.i : ),:,; j  , :FinaJement r.,liqxpgs6 du Prolesseur Schnorr, cle ltUniversit6 '  :  '.  dtTnnsbruakr::sur frlu. 
"or,,rention 
cgLfgJitive europedhrie a 0pportunit6,
:  possibiLj-t6 et pr,obl6mes juridiquegri presentera leS.rperspectivee  dtavenir
:  lae ]a n6gbciation collective  au niveau europeen etiO6finira.'ses linitcs
-2-
-  le  Prof€ss€ur Fr Selliert
de lrUniversit6  dtAix-Marseille,  France,
- - Monsieur A. \deiss,
Secr6taire G6n6ral de 1a F6d6ration des Ouvriers
du Luxembourg, Luxembourgt
I.
-  Dr. P.S. Pels,
Secr6taire de fa  I'stichting  van de Arbeidrret du'rSociaal Econc-
. mische Raadrr, la  Haye, Pays-Bas,
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Ce,tte session r6unrra des experts -bn' m,lii€r"' d" con\tentions coll-cc-
i  ''' tives  des organisati ons prof esslonnelles d'ernployeurs et  de travailf  eurs e;
i  .  ,rcles: instifuts  spdci.af is6sr. ainsi- que "des repr6sentants  rdes Souvernernents
..].utdesorganisations.in-ternatj-ona1e,"....,..,..
i'i  .  i